










Radno mjesto u institucijama Europske unije: 
postupak odabira slu!benika i uloga 
Europskog ureda za odabir osoblja
Ivana Kireta Krkali!*
Opisuje se postupak odabira kandidata za slu!benike u in-
stitucijama Europske unije. Analizira se i uloga Europskog 
ureda za odabir osoblja kao me"uinstitucionalne slu!be od-
govorne za provedbu natje#aja za slu!beni#ka radna mjesta 
u upravnim slu!bama Unije. U radu se nastoji prikazati na 
koje na#ine je i Europski ured za odabir osoblja mijenjao 
postupak provedbe otvorenih natje#aja, kao rezultat poja-
#anih potreba institucija za slu!benicima i institucionalnih 
promjena unutar EU.
Klju"ne rije"i: slu!benici Europske unije, natje#aj, Europski 
ured za odabir osoblja
1. Uvod
Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora1 institucionalni okvir EU dje-
lomi#no se promijenio te ga sada #ine Europski parlament, Vije$e Europ-
* Ivana Kireta Krkali$, Zagreb
1  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty Establish-
ing the European Community, OJ C 306, 17/12/2009, str.1-271 (Lisabonski ugovor).
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ske unije, Europsko vije!e, Europska komisija (EK), Sud Europske unije, 
Europska sredi"nja banka i Europski revizorski sud (#l. 3/1). U usporedbi 
s razdobljem prije dono"enja Lisabonskog ugovora, rije# je o pove!anju 
broja institucija Europske unije s tri na pet, pri #emu su nove institucije 
Europsko vije!e i Europska sredi"nja banka. Sve institucije zapo"ljavaju 
velik broj slu$benika te je nu$no urediti na#ine provedbe natje#aja i uvjete 
koje kandidati moraju zadovoljavati da bi se zaposlili u institucijama EU. 
EK kao pokreta# eurointegracija uz podr"ku institucionalnih partnera ima 
potrebu za kvalitetnim i visokomotiviranim javnim slu$benicima, najrazli-
#itijih profesionalnih orijentacija, te je ujedno najve!i poslodavac me%u 
institucijama EU. Jo" 1995. EK imao je najve!i broj stalno zaposlenih 
slu$benika, njih 19.803, dok su druge institucije brojile znatno manje slu$-
benika – Europski parlament 3.900, Vije!e 2.378 te Sud Europske unije 
837. Broj zaposlenih slu$benika u odre%enoj instituciji rastao je isklju#ivo 
kao rezultat institucionalnih ili integracijskih promjena unutar same Uni-
je. Tako se broj zaposlenih u EK pove!avao sa svakim pro"irenjem Uni-
je, dok je Europski parlament zabilje$io prvo veliko pove!anje slu$benika 
uo#i prvih neposrednih izbora 1979. (Page, 1997: 29). Danas u EK, uz 
povjerenike i predsjednika, rade slu$benici koji su raspore%eni unutar 27 
op!ih uprava (directorate general) te u mnogobrojnim upravnim slu$bama. 
Vrlo je te"ko na!i to#ne podatke o broju trenuta#no zaposlenih unutar 
EK.2 Premda slu$beni podaci EK navode brojku od 25.000 slu$benika,3 
postoje izvori iz kojih se vidi da je broj zaposlenih znatno vi"i, #ak i do 
54.000 slu$benika.4 
Potreba za profesionalnijim i u#inkovitijim postupkom odabira kandidata re-
zultirala je idejama uobli#enim u strategiju EK kojoj je glavni moto bio jasno 
odre%en sustav zapo"ljavanja, uzimaju!i u obzir potrebe dr$ava #lanica, "to je 
u kona#nici rezultiralo osnutkom posebnog ureda za provedbu  natje#aja.5
2  Broj zaposlenih u EK nije mogu!e na!i u podacima koje objavljuje Eurostat. Statisti-
cal Bulletin EK objavljuje se svakih "est mjeseci, no od 2008. vi"e nije dostupan na slu$benoj 
internetskoj stranici Komisije.
3  Statistical Bulletin of the European Commission, The personnel of the Commis-
sion, April 2008. http://www.es-isidarbinimas.lt/files/fckeditor_files/File/2008/BSR_200804_
EN.pdf, 4. 2. 2010.
4  Open Europe Bulletin, The EU’s 170,000 – strong army of bureaucrats, 8/8/2008 
http://www.openeurope.org.uk/research/, 4. 2. 2010.
5  Commission proposes a new staff policy from recruitment to retirement, Brussels, 
28/2/2001. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/283&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en, 3. 2. 2010.
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2. Europski ured za odabir osoblja
2.1. Osnivanje Europskog ureda za odabir osoblja
Europski ured za odabir osoblja (European Personnel Selection Office – 
EPSO; Ured) osnovan je prema Odluci o osnivanju Europskog ureda za 
odabir osoblja6 u lipnju 2002. (Odluka o osnivanju), a s radom je zapo!eo 
1. sije!nja 2003. Osnovna je zada"a Ureda provo#enje postupka odabira 
slu$benika u prvom redu u institucijama EU, dakle u Europskom par-
lamentu, Europskom vije"u, Vije"u Europske unije, Europskoj komisiji, 
Sudu Europske unije, Europskom revizorskom sudu, Ekonomskom i soci-
jalnom vije"u i Uredu europskog ombudsmana. Ured sudjeluje i u natje-
!ajima za slu$benike drugih upravnih tijela i agencija EU,7 ako se za time 
poka$e potreba.8
U razdoblju prije osnivanja Ureda svaka je institucija, tijelo, ured ili agen-
cija EU (slu$be EU) na svojim internetskim stranicama ili putem Slu$be-
nog lista (Official Journal) objavljivala natje!aje za slobodna radna mjesta. 
EU slu$be odabirale su i zapo%ljavale slu$benike putem vlastitih odjela za 
upravljanje ljudskim potencijalima (human resourse office). S vremenom se 
takav na!in provo#enja natje!aja pokazao dugotrajnim i neu!inkovitim iz 
vi%e razloga. Naime, nije postojao jedinstven na!in uvida u sva slobodna 
radna mjesta unutar administrativnih slu$bi EU, a kandidati koji su za-
dovoljavali uvjete za radna mjesta unutar vi%e njih morali su se vi%estruko 
prijavljivati na natje!aje za sadr$ajno iste poslove. Kandidat koji bi zado-
voljio u postupku odabira mogao je o!ekivati radno mjesto samo unutar 
administrativne slu$be EU u kojoj je proveden takav postupak. U ograni-
!enom broju slu!ajeva, koji nisu bili taksativno navedeni, kandidat koji je 
6  Decision of the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of 
Justice, the Court of Auditors, the Economic and Social Committee, the Committee of the 
Regions and the European Ombudsman  establishing a European Communities Personnel 
Selection Office, OJ L 197, vol. 57, 25/7/2002, str. 53–54.
7   Interinstitutional style guide, Aministrative structure of the European Union: of-
ficial titles and listing order, http://publications.europa.eu/code/en/en-390500.htm, 5. 2. 
2010.
8  Decision of the Secretaries general of the European Parliament, the Council, and 
the Commission, the Registrar of the Court of Justice, the Secretaries general of the Court 
of Auditors, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, and 
the Representative of the European Ombudsman on the organization and operation of the 
European Communities Personnel Selection Office, OJ L 197, vol. 56, 25/7/2002, !l. 3.
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zadovoljio u postupku selekcije unutar jedne administrativne slu!be EU 
mogao se zaposliti i u drugoj. 
Rje"avanje tih i drugih problema koji su se pojavljivali tijekom natje#aja 
dovelo je do osnivanja Ureda koji od 2004. koordinira provedbu otvorenih 
natje#aja za slu!benike i radi na razvoju "to kvalitetnijih i efikasnijih me-
toda njihova provo$enja.
2.1.1. Ustrojstvo Ureda
Ustroj, zadaci i na#in rada Ureda definirani su Odlukom o ustroju i dje-
lovanju Europskog ureda za odabir osoblja (Odluka o ustroju).9 Ured je 
du!an blisko sura$ivati sa svakom administrativnom slu!bom EU te na 
njihov zahtjev organizirati provedbu natje#aja. Osnova za ujedna#enu 
praksu postupka natje#aja nalazi se u Uredbama o slu!benicima10 i u pla-
nu rada Ureda koji donosi njegov Upravlja#ki odbor. U Odluci o ustroju 
nadalje je propisano da je Ured du!an samostalno razvijati postupak i 
djelotvorne tehnike provo$enja natje#aja te a!urirati i voditi ra#una o ko-
ri"tenju rezervne liste kandidata (#l. 1). Ured je zami"ljen kao poveznica 
izme$u administrativnih slu!bi EU i potencijalnih kandidata za slu!be-
ni#ka radna mjesta. Za provedbu tog cilja nu!na je me$usobna suradnja 
administrativnih slu!bi i Ureda koji su na ravnopravan na#in odgovorni za 
uspje"nu provedbu natje#aja (#l. 2).
2.1.2. Upravljanje Uredom
Funkcija upravljanja Uredom povjerena je Upravlja#kom odboru sastav-
ljenom od predstavnika svake od institucija Unije i tri predstavnika stalno 
zaposlenih slu!benika. U svom radu Upravlja#ki odbor postupa u skladu 
s usvojenim pravilima postupanja s kojima su upoznate i administrativne 
slu!be EU. Upravlja#ki odbor izabire svog predsjedatelja obi#nom ve%i-
nom glasova, koji ostaje na toj du!nosti dvije godine. Sastanci Upravlja#-
kog odbora odvijaju se po potrebi na zahtjev predsjedatelja ili drugog #la-
na Odbora (#l. 5).   
 9  Ibid.
10  Consolidated version, Staff Regulations of officials of the European Communities 
and the Conditions of employment of other servants of the European Communities, http://
ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf, 5. 2. 2010.
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Upravlja!ki odbor nadzire sve poslove koji su u djelokrugu rada Ureda, 
uklju!uju"i i organizacijsku strukturu Ureda. Vezano za financiranje Ure-
da, Odbor dostavlja Europskoj komisiji okvirni prijedlog o!ekivanih izda-
taka na temelju kojih se izra#uje prora!un Ureda. Me#utim, najva$nija 
zada"a Ureda svakako je dono%enje plana rada Ureda te s tim u vezi pla-
niranje vremena i rasporeda budu"ih natje!aja koje su dostavile admini-
strativne slu$be EU. Zanimljivo je da je odlu!ivanje o rasporedu natje!aja 
jedina odluka koju Upravlja!ki odbor donosi jednoglasno (!l. 6). Takav 
na!in vo#enja Ureda, osim %to omogu"uje stalan nadzor nad njegovim 
radom, dovodi i do ravnopravnog odlu!ivanja svih institucija EU o pitanji-
ma zapo%ljavanja i postupka natje!aja.
Operativno vo#enje Ureda povjereno je %efu Ureda kojeg imenuje EK na 
temelju prethodnog pozitivnog mi%ljenja Upravlja!kog odbora. Mandat 
%efa Ureda traje pet godina, uz mogu"nost reizbora, a odgovoran je za 
besprijekoran rada Ureda (!l. 8). Nadle$nosti %efa Ureda uklju!uju uprav-
ljanje ljudskim potencijalima, koordinaciju rada slu$benika te podno%enje 
izvje%taja Upravlja!kom odboru o svom radu i o postupanju Ureda. U 
tom izvje%taju mo$e predlo$iti mjere kojima bi se poslovi Ureda obavljali 
na efikasniji na!in.
3. Kategorije slu$benika Europske unije
3.1.  Stalno zaposleni slu$benici Europske unije 
(permanent officials)
Stalno zaposleni slu$benici Europske unije, odnosno slu$benici zaposle-
ni na neodre#eno vrijeme, podijeljeni su na dvije kategorije: rukovode"i 
slu$benici (administrators, AD) i asistenti (assistants, AST). Slu$benici na 
neodre#eno vrijeme zapo%ljavaju se u EU slu$bama isklju!ivo nakon pro-
vedenog natje!aja uz posredovanje Ureda.
3.1.1. Rukovode!i slu"benici
Najodgovornije funkcije unutar administrativnih slu$bi EU povjerene 
su slu$benicima svrstanim pod zajedni!ki naziv: rukovode"i slu$benici. 
U pravilu su to voditelji razli!itih ureda, tijela ili agencija EU, direktori, 
savjetnici i financijski stru!njaci te op"enito slu$benici na menad$erskim 
polo$ajima. Njihove zada"e izme#u ostalih uklju!uju izradu nacrta i im-
plementaciju politika EU, sudjelovanje u dono%enju i provedbi odluka 
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bitnih za funkcioniranje Unije te sudjelovanje u pregovorima s dr!avama 
ne"lanicama EU. Rukovode#i slu!benici po struci su naj"e$#e ekonomisti, 
lingvisti i pravnici sa zavr$enim najmanje trogodi$njim sveu"ili$nim obra-
zovanjem. Iznimka od tog pravila dopu$tena je u  slu"ajevima od poseb-
nog interesa kad rukovode#i slu!benik umjesto sveu"ili$nog obrazovanja 
mo!e imati zavr$eno jednakovrijedno stru"no usavr$avanje. Rukovode#i 
slu!benici podijeljeni su unutar dvanaest razreda (grade). Pripadnost po-
jedinom od njih odre%uje visinu primanja i na"ine napredovanja, a u uskoj 
su vezi sa stru"nom spremom i godinama radnog iskustva rukovode#eg 
slu!benika.
3.1.2. Asistenti
Poslovi na koje su raspore%eni asistenti manje su odgovorni od onih na ko-
jima rade rukovode#i slu!benici. Oni obavljaju upravne, izvr$ne i tehni"ke 
poslove te su naj"e$#e slu!benici u uredima, dokumentalisti, arhivisti, IT 
slu!benici i tehni"ari. Stupanj obrazovanja kao uvjet jednak je onome koji 
je propisan za rukovode#e slu!benike, uz dodatnu mogu#nost da asistent 
mo!e biti i osoba sa zavr$enim srednjo$kolskim obrazovanjem i radnim 
iskustvom od najmanje tri godine. Na sli"an na"in kao i rukovode#i slu!-
benici, asistenti su podijeljeni unutar jedanaest razreda koji uvjetuju na-
predovanje i visinu primanja slu!benika.
3.2.  Privremeno zaposleni slu!benici Europske unije 
(non-permanent staff)
Velik broj slu!benika u administraciji EU radi na odre%eno vrijeme. U 
slu!beni"kim pravima izjedna"eni su sa stalno zaposlenim slu!benicima 
te se na njih primjenjuju odredbe uredaba o slu!benicima. No, za razliku 
od stalno zaposlenih slu!benika, privremeni slu!benici mogu  na vlastitu 
inicijativu podnositi prijave za radna mjesta, budu#i da uvjet za njihovo 
zapo$ljavanje nije javni natje"aj koji provodi Ured. Prijaviti se za posao 
mogu jednostavno tako da na internetsku stranicu11 postave svoj !ivotopis. 
Postoji li interes za njihovim profilom, zainteresirana slu!ba EU izravno 
#e se obratiti kandidatu i ponuditi mu posao. U neznatnom broju slu"aje-
va Ured provodi natje"aje i za privremeno zaposlene slu!benike, na tra!e-
11  EU CV online, http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_en.htm, 5. 2. 
2010. 
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nje institucija EU. Natje!aj koji se vodi za privremene slu"benike naziva 
se CAST (Contract Agent Selection Tests) i tako se razlikuje od otvorenog 
natje!aja za ostale. Jedan takav CAST proveden je i za hrvatske dr"avlja-
ne.12 Slu"benici zaposleni na odre#eno vrijeme dijele se na privremene 
slu"benike  (temporary agents) i ugovorne slu"benike (contract agents).
3.2.1. Privremeni slu!benici
Razlozi za zapo$ljavanje privremenih slu"benika su razli!iti, bilo da je rije! 
o trenuta!nom nedostatku slu"benika unutar administrativnih slu"bi EU 
ili je rije! o znanstvenim istra"ivanjima koja iziskuju zapo$ljavanje stru!-
njaka odre#enih profila. Primjerice, privremeni slu"benici zapo$ljavaju se 
za rad na istra"iva!kim projektima Unije u kojima se zahtijeva iznimna 
stru!nost. Nadalje, privremeni slu"benici u Europskoj komisiji mogu ra-
diti u privatnim uredima (kabinetima) pojedinog povjerenika Europske 
komisije. Iznimno od slu!ajeva u kojima privremeni slu"benik radi na 
znanstvenim projektima, u na!elu ova grupa slu"benika obavlja manje za-
htjevne poslove administrativnog, tajni!kog i ra!unovodstvenog karaktera 
te poslove jezi!nih savjetnika.
Ugovor o radu privremeni slu"benici sklapaju na najvi$e $est godina i s 
probnim rokom u trajanju od najdulje $est mjeseci. U nekim slu!ajevi-
ma trajanje radnog odnosa privremenih slu"benika vezano je uz odre#enu 
funkciju drugog slu"benika (npr. rad u kabinetima povjerenika Europske 
komisije) te im tada radni odnos prestaje kad povjereniku zavr$i mandat.
Na!elno su prava i obveze privremenih slu"benika istovjetni onima koje 
imaju stalno zaposleni slu"benici administrativnih slu"bi EU. U tom smis-
lu, jednako kao i stalno zaposleni, raspore#eni su u razrede pripadnost 
kojem odre#uje visinu pla%e.
3.2.2. Ugovorni slu!benici
Polo"aj ugovornih slu"benika unutar administrativnih slu"bi EU re-
guliran je Pravilnikom o ugovornim slu"benicima u Europskoj komisiji 
(Pravilnik)13 koji je donio EK. Isti Pravilnik primjenjuje se i na zaposleni-
12  http://europa.eu/epso/apply/on_going_selec/cast/cast_croatia_call_en.htm , 9. 2. 
2010.
13  European Commission, General implementing provisions on the procedures gov-
erning the engagement and the use of contract staff at the Commission, http://ec.europa.eu/
civil_service/docs/ca_rules_en.pdf, 10. 1. 2010.
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ke Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO), Antikorupcijskog ureda 
(OLAF) te Ureda za slu!bene publikacije EU (OPOCE), a posredno i na 
druge institucije, tijela ili urede EU. Pri zapo"ljavanju ugovornih slu!beni-
ka propisana razina stru#ne spreme znatno je ni!a od one koja se tra!i za 
ostale kategorije slu!benika. Za obavljanje manje zahtjevnih poslova (npr. 
tehni#kih poslova, poslova odr!avanja i sl.). dovoljna je diploma zavr"enog 
obveznog obrazovanja, dok su za ostale uvjeti jednaki onima koji se tra!e 
i za ostale kategorije slu!benika u slu!bama EU. Ugovorni slu!benici za-
posleni su na odre$eno vrijeme, s time da trajanje ugovora ne mo!e biti 
kra%e od tri mjeseca ni dulje od pet godina (#l. 6).
Temeljna razlika izme$u privremenih i ugovornih slu!benika proizlazi 
iz primjene razli#itih pravila kojima se izra#unava visina pla%e i ostalih 
nak nada. Tako se na ugovorne slu!benike ne primjenjuju pravila o nagra-
dama, dodacima te drugim financijskim pogodnostima koje imaju stalno 
zaposleni slu!benici i privremeni slu!benici administrativnih slu!bi EU.
3.3.  Delegirani nacionalni stru#njaci 
(seconded national experts)     
U procesima pro"irenja Unije njezina se administracija suo#ava s nedo-
statkom odre$enih znanja koja su potrebna za kvalitetnu provedbu pridru-
!ivanja novih dr!ava #lanica. U rje"avanju problema koji bi mogli nastati u 
tim procesima uz ostale slu!benike poma!u i delegirani nacionalni stru#-
njaci. Prava i obveze delegiranih nacionalnih stru#njaka te polo!aj unutar 
institucija EU reguliran je Odlukom EK o pravilima koja se primjenjuju 
na delegirane nacionalne stru#njake u EK i nacionalne stru#njake koji se 
nalaze na obuci u EK.14 Prema definiciji, oni su stalno zaposleni slu!benici 
dr!avnih, regionalnih i lokalnih upravnih tijela ili me$uvladinih organizaci-
ja koji su imenovani za rad u Europskoj komisiji te pridonose njezinu radu 
svojom stru#no"%u i specifi#nim znanjima (#l. 1). Njihov polo!aj je pose-
ban i izdvojen iz regulacijskih okvira koji se odnose na ostale slu!benike 
EU (non statutory staff) te se na njih ne primjenjuju uredbe o slu!benicima. 
Delegirani nacionalni stru#njaci odabiru se posebnim postupkom bez po-
sredovanja Ureda. Informacije o trenuta#no raspolo!ivim mjestima mogu 
se na%i u uredima stalnih predstavni"tva dr!ava #lanica EU (Permanent 
14  Commission decision of laying down rules on the secondment to the Commis-
sion of national expert s and national experts in professional training, 12/11/2008, http://
ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/c(2008)6866.pdf, 5. 2. 2010.
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Representations of the Member States to the EU). Osnovni uvjet da bi net-
ko mogao biti delegirani nacionalni stru!njak jest minimalno trogodi"nje 
iskustvo na poslovima za koje je imenovan i zadovoljavaju#e znanje jednog 
od jezika Unije, koji pritom nije materinji. Va$no je istaknuti da su dele-
girani nacionalni stru!njaci pla#eni od svojih nacionalnih poslodavaca te 
njihov radni odnos ostaje vezan uz upravnu organizaciju iz koje su do"li.15 
Institucije EU nakna%uju dodatne tro"kove vezane uz boravak i rad izvan 
mati!ne dr$ave. Boravak i rad u institucijama EU u koje je raspore%en 
nacionalni stru!njak mo$e trajati najmanje "est mjeseci, ali ne vi"e od dvije 
godine. Zbog specifi!nog polo$aja nacionalnog stru!njaka i !injenice da 
je i dalje u radnom odnosu u mati!noj (nacionalnoj) upravnoj slu$bi, za nj 
su propisana dodatna pravila o izbjegavanju sukoba interesa. Ta su pravila 
detaljno razra%ena u Odluci o delegiranim nacionalnim stru!njacima. Ko-
rist od rada nacionalnih stru!njaka u institucijama EU imaju istovremeno 
i institucije i nacionalne upravne organizacije iz kojih dolaze nacionalni 
stru!njaci. Oni prenose ustaljene na!ine obavljanja upravnih poslova u 
zemljama !lanicama, a s druge strane, usvajaju#i na!ine rada upravnog 
aparata EU, mogu ta znanja prenijeti u nacionalne upravne organizacije. 
3.4. Ostali 
Va$nu grupu zaposlenika institucija EU koji su na razli!ite na!ine uklju-
!eni u administrativne poslove !ine zaposlenici kojih status nije reguliran 
propisima o slu$benicima.16 Osim delegiranih nacionalnih stru!njaka, to 
su jo" i korisnici razli!itih stipendija (grantholders) te vje$benici (in-service 
traineeships). Uvjet njihova zapo"ljavanja je minimalno trogodi"nje viso-
ko"kolsko obrazovanje, a ostala pravila propisuje svaka administrativna 
slu$ba EU samostalno. Podaci o programima vje$benika i na!inima prija-
ve na internetskim su stranicama institucija EU.17
15  Ibid. U !l. 1. izrijekom se nabrajaju tijela koja delegiraju nacionalne stru!njake. 
To su tijela dr$avne i regionalne uprave, ministarstva, uredi parlamenta, sudovi i sredi"nje 
banke.
16  Zaposlenici koji nemaju punopravan slu$beni!ki status i njihov polo$aj nije reguli-
ran uredbama o slu$benicima (Staff Regulations).
17  European Commission, http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm, 5. 2. 2010.; Eu-
ropean Parliament, http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id= 
147&language=en, 5. 2. 2010.; European Ombudsman, http://www.ombudsman.europa.eu/
recruit/en/default.htm, 5. 2. 2010.
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4. Postupak natje!aja
Potrebe i nastojanja institucija i drugih upravnih tijela EU usmjereni su 
prema zapo"ljavanju kvalificiranih slu#benika. U #elji da administrativne 
slu#be EU postanu kompetitivne s privatnim sektorom, Ured je pokre-
nuo 2008. prvo istra#ivanje o motiviranosti kandidata koji se prijavljuju 
na natje!aje za radna mjesta.18 Rezultati istra#ivanja provedenog me$u 
kandidatima pokazali su da je predod#ba o EU kao poslodavcu op%eni-
to pozitivna. Potencijalne kandidate privla!i dobro pla%en posao uz koji 
se ve#e socijalna sigurnost. Osim financijskog faktora rada u slu#bama 
EU, kandidati kao motivacijski faktor isti!u i raznovrsnost i svrhovitost 
posla koji bi obavljali kao i internacionalno radno okru#enje. Istra#ivanje 
je trebalo pojasniti kakav je profil ljudi koji se javljaju za radna mjesta 
u administrativnim slu#bama EU, koji su njihovi osnovni motivi i kakvu 
profesionalnu budu%nost kao slu#benici o!ekuju. Rezultati provedenog 
istra#ivanja omogu%ili su pozitivne pomake u na!inu provedbe natje!aja i 
pomogli u definiranju razvojnog plana Ureda.19
Po!etkom 2010. Ured temeljito mijenja na!in provedbe natje!aja: moder-
nizira ga te skra%uje vrijeme izme$u objave natje!aja i kona!nog zapo"-
ljavanja slu#benika. Te#i"te je preba!eno s provjere znanja o EU, njezinu 
nastanku i povijesnom razvoju na kognitivne vje"tine i sposobnosti kan-
didata. U novim je testovima osnova uspje"nosti sposobnost rje"avanja 
konkretnih situacija i simulacija zadataka koji bi budu%em slu#beniku bili 
dodijeljeni na radnom mjestu.
Prvi je korak u tra#enju poslova u institucijama Unije pronala#enje pouz-
dane informacije o samom natje!aju. Natje!aj je postupak odabira kandi-
data koji organizira Ured.20 Svi natje!aji objavljuju se u seriji C Slu#benog 
glasnika EU u izdanju Ureda za publikacije Europske unije21 (Publication 
Office of the European Union). Tekst natje!aja za slu#beni!ka radna mjesta 
18  EPSO Candidate motivation survey 2008, 1/3/2009, http://europa.eu/epso/doc/
satisfaction_survey_summary_en.pdf, 10. 1. 2010., str.1–4.
19  EPSO Development Programme: Roadmap for Implementation, 11/9/2009, http://
europa.eu/epso/doc/epso_development_plan.pdf, 4. 2. 2010.
20   Op. cit. u bilje"ci 6.
21  Do 30. 6. 2009. Ured je nosio naziv Ured za slu#bene publikacije Europskih zajed-
nica (engl. Office for Official Publications of the European Communities).
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u bilo kojoj instituciji, uredu ili agenciji EU mo!e se na"i i na internetskoj 
stranici Ureda.22
Postupak koji provodi Ured23 odnosi se na odabir stalnih slu!benika, od-
nosno samo na rukovode"e slu!benike i asistente. Slu!benici koji rade na 
odre#eno vrijeme samo su u rijetkim slu$ajevima obuhva"eni procedurom 
Ureda,24 a u pravilu se neposredno prijavljuju za poslove putem odjela 
zadu!enih za upravljanje ljudskim potencijalima unutar administrativnih 
slu!bi EU. Time je opseg posla Ureda donekle smanjen i omogu"uje kre-
iranje politike zapo%ljavanja stalnih slu!benika EU s jedne strane, dok s 
druge ostavlja diskrecijsko pravo administrativnim slu!bama EU da odlu-
$uju o profilu dijela svojih zaposlenika. 
Natje$aj se sastoji od $etiriju faza u kojima se propituju kvalitete kandi-
data za slu!beni$ka radna mjesta: registracija putem interneta, faza pred-
odabira, faza procjene kandidata i raspore#ivanje na rezervnu listu.
4.1. Registracija putem interneta (online registration)
Kandidati koji se !ele natjecati za poslove unutar institucija EU du!ni su 
kreirati svoju EPSO zabilje!bu (EPSO account) koja se nalazi na internet-
skoj stranici Ureda. Time osnovni podaci o svakom kandidatu ostaju trajno 
pohranjeni u bazi podataka kojom se koriste administrativne slu!be EU u 
postupcima zapo%ljavanja slu!benika. Ti su podaci ujedno »osobna karta« 
svakog pojedinca kojom se identificira unutar administrativnih slu!bi EU. 
EPSO zabilje!ba sadr!ava podatke o %kolovanju, radnom iskus tvu i trenu-
ta$nom radnom mjestu. Navodi o motivaciji i razlozima javljanja na na-
tje$aj tako#er su obvezni dio EPSO zabilje!be. Prvotno unesene podatke 
mogu"e je promijeniti i nadopuniti sve do trenutka kada natje$aj ulazi u 
zavr%nu fazu odabira slu!benika, o $emu kandidat dobiva obavijest putem 
EPSO zabilje!be. Va!no je napomenuti ovo: iako su op"i podaci o Uredu 
i na$inu provo#enja postupka selekcije navedeni na 23 slu!bena jezika 
EU, podaci koji se odnose na kandidate (EPSO zabilje!ba) te sadr!aj na-
tje$aja isklju$ivo su na njema$kom, engleskom ili francuskom jeziku. Zato 
kandidati mogu svoju EPSO zabilje!bu ispuniti isklju$ivo na jednom od 
22   http://europa.eu/epso/, 5. 2. 2010.
23  Administrative procedures, European Personnel Selection Office (EPSO) General 
rules governing open competitions OJ C 47 A/01 26/2/2009, str. 1–17.
24  Op. cit. u bilje%ci 12.
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tih triju jezika. Jezik prijave mjerodavan je i za sve kasnije faze natje!aja, 
pa tako i za provo"enje usmenog i pismenog dijela natje!aja.
4.2. Faza predodabira (pre-selection phase)
Nakon otvaranja EPSO zabilje#be kandidati se prijavljuju na otvorene 
natje!aje, pri !emu moraju ispunjavati op$e uvjete odnosno imati dr#av-
ljanstvo navedeno u natje!aju i u#ivati sva prava koja proizlaze iz tog dr-
#avljanstva, imati reguliranu vojnu obvezu te osobne kvalitete i karakter 
prilago"en opisu posla.25 Nakon prijave, koju podnose putem interneta, 
kandidati zapo!inju s postupkom samoocjenjivanja (self assessment). To je 
ujedno i po!etak postupka odabira koji vodi Ured. Paralelno uz postupak 
samoocjenjivanja, kandidat je du#an poslati po%tom prijavu, uklju!uju$i i 
dokaze o kvalifikaciji za posao.26 Postupak samoocjenjivanja kandidata ne 
dovodi do njihove eliminacije, ve$ mu je svrha omogu$iti prepoznavanje 
najkvalificiranijih kandidata, odnosno onih koji zadovoljavaju kriterije. &i-
roke mogu$nosti i raznolikost poslova koji se nude u EU privla!e ambici-
ozne kandidate, ali u isto vrijeme i one koji ne odgovaraju, u potpunosti 
ili dijelom, tra#enom profilu slu#benika. Stoga je kriterij samoocjenjivanja 
uveden da bi kandidatu postalo razvidnije %to $e se od njega na radnom 
mjestu tra#iti i je li on to u kona!nici sposoban izvr%iti.27 
Od samih po!etka zapo%ljavanja slu#benika u EU jedini kriterij eliminaci-
je kandidata u ovoj fazi bio je test znanja o Uniji, njezinom povijesnom ra-
zvoju i institucionalnom okviru (Beneth, 2008). Usvajanje velike koli!ine 
podataka o EU nije izra#avalo stvarne kvalitete kandidata, iako su, ovisno 
o rezultatu, bili isklju!eni iz daljnjeg postupka odabira. Danas je takav 
na!in selekcije u fazi predodabira u potpunosti napu%ten te zamijenjen 
modernijim i svrsishodnijim testovima.
Neovisno o nazivu radnog mjesta koje je regulirano sistematizacijom razre-
da unutar svake administrativne slu#be EU, u fazi predodabira kandidati 
se testiraju ovisno o grupi u koju su svrstani i koja se odnosi na potrebna 
znanja povezana s budu$im poslovima. Grupe se dijele na tajni!ke poslo-
ve, pomo$ne poslove i na poslove kandidata posebnih profila. U ovoj fazi 
25  Ibid. T. 5.2.
26  Op. cit. u bilje%ci 22, t. 2.4.
27  Op. cit.u  bilje%ci 18, str. 27.
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predodabira, koja mo!e trajati do dva mjeseca,28 kandidati svake od tih 
grupa prolaze sadr!ajno ista testiranja. Testovi se odnose na razumijeva-
nje kratkih tekstova i odgovaranje na pitanja o njima, logi"ko zaklju"ivanje 
te kratke matemati"ke zadatke. Ovi posljednji utemeljeni su na sustavu 
GMAT (Graduate Management Admission Test) koji je osmi#ljen na Sveu"i-
li#tu Princeton (Novac, 2009: 262). U cjelini, "itav test u fazi predodabira 
strukturiran je po na"elu testa vi#estrukog izbora u kojem kandidat ima 
ponu$ene odgovore i od kojih je samo jedan ispravan. Polaganja tih tes-
tova oslobo$eni su kandidati koji spadaju u grupu stru"njaka posebnog 
profila, a u zamjenu njihovi !ivotopisi prolaze detaljne provjere.
4.3. Faza procjene kandidata (assestment fase)
Ovisno o tome je li rije" o kandidatu koji se natje"e za mjesto rukovode%eg 
slu!benika ili asistenta, razlikuju se i na"ini i metode procjene kandidata. 
Rukovode%i slu!benici prolaze selekcijski postupak sastavljen od pisme-
nih zadataka u kojima se tra!i rje#avanje konkretnih slu"ajeva vezanih za 
budu%e radne zadatke. Nadalje, rukovode%i slu!benici moraju se dokazi-
vati u snala!enju u odre$enim situacijama, moraju biti sposobni usmeno 
prezentirati zadane teme i zadovoljiti na intervjuima. Procjena kandidata 
obavlja se u za to posebno osnovanim centrima koji se nalaze unutar svake 
institucije EU. 
Zadovoljenje jezi"nih kriterija kao uvjet za dobivanje prevoditeljskih i dru-
gih jezi"no orijentiranih poslova odnosi se na konkretan, prakti"an test 
znanja jezika u kojem kandidat nema velike mogu%nosti improvizacije. 
Tekstovi kojih se prijevod tra!i isti su oni (odnosno iste te!ine i karakteris-
tika) koji %e biti dio svakodnevnih zadataka budu%eg prevoditelja. Razi-
na kompetencija koja se ispituje kod asistenata u manjoj se mjeri odnosi 
na usmene prezentacije i intervjue, a vi#e na upotrebu simulatora radnih 
zadataka.29 Kandidat na zaslonu ra"unala rje#ava konkretne probleme i 
nalazi se u situacijama koje bi u budu%nosti trebale predstavljati njegovo 
radno okru!enje. 
Posljednja grupa kandidata koji prolaze fazu procjene stru"njaci su razli"i-
tih su profila (npr. pravnici-lingvisti, medicinsko osoblje, znanstveni istra-
28  Vrijeme se ra"una od  trenutka  prijave na natje"aj pa do zavr#etka faze predodabira.
29  E-tray ili in-tray testiranje primjenjuje se u razli"itim upravnim institucijama u 
Europi. Primjer na Civil service fast stream, http://www.civilservice.gov.uk/jobs/FastStream/
HowDoIApply/e-Tray.aspx, 1. 2. 2010.
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!iva"i). Njihovi su testovi u!e specijalizirani, ali na"elno iste strukture. 
Uklju"uju intervjue, rad u grupi i rje#avanje konkretnih zadataka. Za sve 
kandidate koji se na$u u ovoj fazi testiranja postupak procjene traje u pra-
vilu jedan dan. Testiranje se obavlja na njema"kom, francuskom ili engle-
skom jezikom ovisno o jeziku koji je kandidat izabrao prilikom otvaranja 
EPSO zabilje!be, a vrijeme procjene rezultata postignutih na testiranjima 
traje izme$u "etiri i pet mjeseci.30
U trenutku kada zavr#i period procjene, natje"ajni postupak traje ve% go-
tovo osam mjeseci. Iako se to "ini relativno dugim razdobljem, treba imati 
na umu da je rije" o velikom broju kandidata koji se prijavljuju na natje-
"aje te !elji institucija da zaposle istinski najkvalitetnije slu!benike. S tim 
u vezi novi program razvoja Ureda ograni"io je maksimalan rok trajanja 
svakog natje"aja na devet mjeseci.31
4.4. Rezervna lista (engl. reserve list) 
Rezervna lista je popis na kojem se nalaze podaci o svim uspje#nim kandi-
datima. Sastavio ju je Odbor za odabir. Odbor je neovisno tijelo koje za-
jedno s Uredom provodi natje"aje.32 Sastavljen je od profesionalaca iskus-
nih u provedbi natje"aja ili u poslovima institucije te vanjskih eksperata s 
podru"ja ljudskih potencijala i psihologa. Ipak, u najve%em broju slu"ajeva 
sastavljen je od stalno zaposlenih slu!benika slu!be EU za koju se pro-
vodi odabir.33  U trenutku formiranja rezervne liste Ured odre$uje kvote 
kandidata koje svaka institucija mo!e zaposliti, "ime uloga Ureda u natje-
"ajnom postupku prestaje. Svaka od institucija EU ima pristup !ivotopi-
sima i rezultatima koje su kandidati postigli na testiranjima i samostalno 
mo!e procijeniti njihove kvalitete. Iako se smje#tanje na rezervnu listu 
mo!e smatrati finalnom fazom natje"aja, ono ipak ne garantira i dobivanje 
radnog mjesta. Sljede%e #to kandidat raspore$en na rezervnu listu mo!e 
o"ekivati jest da ga zaintresirana institucija »ozna"i« i time »rezervira«34 
za svoje potrebe. Rezervirati pojedinog kandidata zna"i u njegovoj EPSO 
30  EPSO Selection procedures / Competition stages, http://europa.eu/epso/discover/
selection_proced/selection/index_en.htm#chapter1 , 1. 2. 2010.
31  Op. cit. u bilje#ci 18, str. 45.
32  Op. cit. u bilje#ci 22, t. 1.3.
33  Ibid., str. 49.
34  Upravo u tome i jest smisao naziva rezervna lista.
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zabilje!bi u"initi vidljivim postojanje interesa odre#ene institucije za nje-
govim zapo$ljavanjem. Iskazivanjem interesa prema kandidatu admini-
strativne slu!be EU zapo"inju provo#enje internog postupka selekcije za 
koji je zadu!en Odbor za odabir. Ako kandidat bude uspje$an, Odbor za 
odabir daje institucijama zeleno svjetlo za zapo$ljavanje. Budu%em slu!-
beniku nudi se ugovor o radu i time formalno zavr$ava natje"aj. Kandidat 
koji nije zadovoljio u ovoj fazi oslobo#en je oznake i ponovo je stavljen na 
rezervnu listu koja ostaje va!e%a najdulje tri godine.
5. Umjesto zaklju"ka
U vrijeme intenzivnog pripremanja Hrvatske za punopravno "lanstvo u 
Europskoj uniji va!no pitanja postaje i kvaliteta javnih slu!benika koji %e 
u budu%nosti raditi u institucijama Unije. Analizom na"ina provo#enja 
natje"aja za slu!benike EU mogu%e je odrediti znanja i vje$tine koje bi 
hrvatski javni slu!benici trebali imati kao preduvjet budu%eg rada u insti-
tucijama Unije. Nu!no je skrenuti pozornost s klasi"nih metoda u"enja na 
razvijanje posebnih vje$tina koje se tra!e od dana$njih slu!benika Unije. 
Pri tome je u"enje stranih jezika u sklopu $kolovanja javnih slu!benika 
nu!an preduvjet. 
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EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS: 
SELECTION PROCEDURE AND THE ROLE OF THE
EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE
Summary
The selection procedure for civil servants in the institutions of the European Uni-
on is described. The author analyses the role of the European Personnel Selec-
tion Office as an interinstitutional service in charge of competition procedures 
for the personnel in administrative services of the Union. She has shown various 
manners in which the European Personnel Selection Office has changed the job 
competition procedure as a result of increased requirements for personnel and 
institutional changes within the EU.
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